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O que é o EHES?
Inquérito de base populacional que inclui: 
a) Colheita de sangue em jejum (colesterol, glicemia)
b) Exame físico - medição do peso, altura, perímetro da cintura/anca
pressão arterial
a) Entrevista face a face ou auto-administrado
European Health Examination Survey
Análise comparada dos indicadores de saúde na EU
Estado de saúde da população adulta
Determinantes da saúde
Utilização de cuidados de saúde 





















3Feasibility of a European Health Examination Survey (FEHES – 2006-2008) 





















1 Manual nacional EHES
Programa de formação 
e treino
Planeamento e 

















Recolha de dados –









Financiamento da DG Sanco


















existentes (CZ, FI, EL, MT,
PL, SK)
Hospitais locais (IT) ou




•1º contacto – carta-convite
•Contacto telefónico para confirmar
a data/hora (EL, MT, PT)
•Envio de SMS 1 dia antes da
marcação (50% dos convocados)
(FI)
•Incentivos financeiros (CZ, DE,
NO, NL, UK)
Metodologias – fase piloto 
Seleção das medições e items
do questionário:
EHES questionários  (CZ, EL 
MT, NO, PL; PT, SK)
Inquéritos nacionais (DE, FI, 
IT, NL, UK)






Verificação do controlo de
qualidade (calibração dos
equipamentos).




•Nº de salas disponíveis e 
garantia da privacidade
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European Health Examination Survey 





Conferências, jornais e 
rádios locais
(IT, MT, NO, NL)
EHES PORTUGAL
Inquérito de Saúde com Exame 
Físico (INSEF)
Centro de Saúde de São Brás de Alportel
Atividades preparatórias
•Envio de cartas-convite (folheto)
•Contactos telefónicos
•Levantamento diário do material necessário
Permanência de uma equipa de saúde 
CONSENTIMENTO 
INFORMADO


















Medição da pressão arterial
4
5
O trabalho de campo decorreu entre dia 24 de
Maio a 2 de Julho de 2010. As atividades
iniciavam-se pelas 8.00 e decorriam até ao
12.00.
A experiência de S. Brás de Alportel em números 
Nº pessoas inscritas – 11.089 
Cartas enviadas – 600
Contactos telefónicos – 524





Nº de participantes - 221
Taxa de participação: nº participantes/ nº elegíveis + nº indeterminados




• Staff local (1 rececionista, 
1 telefonista, 1 
administrativa) 
•1 Técnico de laboratório 
(Laboratório Regional do 
Algarve) 
•1 Elemento de apoio ao 
pequeno-almoço 
4 salas:
Consentimento informado, medição da pressão arterial e 
exame físico (peso, altura, perímetro da cintura/ anca);
Colheita de sangue;
Entrevista com o profissional;









Consentimento informado 10 5,11 
Medição da altura 3 3,1 
Medição do peso 3 3,1 
Medição do perímetro da anca/cintura 5 3,19 
Pressão arterial 15 6,25 
Colheita de sangue 15 15 












 Utilização de uma metodologia participada que envolveu a equipa central,
regional(ARS – Algarve) e o local (CS), desde o planeamento, recolha de dados e
avaliação do processo.
 A seleção de um centro de saúde com um trabalho comunitário intenso
Equipa de campo bem preparada e motivada 
Avaliação do processo






 Divulgação do Inquérito de saúde com Exame Físico
 Uma equipa de saúde autónoma
 Espaço adequado ao inquérito
 Importância da padronização dos métodos e
procedimentos (exame físico, sangue e
entrevista)
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